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Les espaces de Ho¨lder Cα(Rd) (α > 0) procurent une manie`re naturelle
de mesurer la re´gularite´ d’une fonction. Ces espaces sont utilise´s dans des
domaines tre`s varie´s tels que la re´solution d’e´quations aux de´rive´es par-
tielles ([2]) ou en analyse du signal ([3]). Le but de cette pre´sentation est
d’introduire une ge´ne´ralisation de tels espaces ainsi que certaines de leurs
caracte´risations.
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